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BOLETIN OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Be admiten subscripciones al Boletin
precio de 5 pesetas semestre.
SUMARIO
Secretaria
Considera como buque mayor de guarda-costas al cazatorpedero Des
truotor.—Resuelve consulta del Comte. del Nueva Espada sobre
percibo de parte de presas y casos análogos. —Referente á que la
fortaleza cie Benguella (Portugal) no puede corresponder al saludo al
cañón.
Personal.
Nombra Presidente de ja Junta de reglamentación para la explotación
de criaderos de esponjas al Cap. de N. D. J. Padriñán .—Aprueba
comisión de justicia desempenada por el id de id. D L . GÓmez, T.
de N. de 1 • D. M. Pasquin y T.de N D. W Seris —Concede
mejora ce haber de retiro al T. de N. de 1.a D . R. RodríguezTrujillo.—Declara antigüedad de 12 de Julio de 1894 á los Tenien
tes de Navío de 1.' Goytia, Miranda, Puente, Moreno, Eliza, Cubella, Ibáñez, Antón. Moreno de Guerra, Guimerá, Pérez Moreno,Rapallo, Dueñas, Goytia (J 0,), Elduayen, Rocha y Sánchez de
León (ESeaía de Reserva), Ozamiz, Marenco, Montojo, Alonso En
señat y Ambulody.—Concede dos meses de lice,ncia por enfermo al
T. de N. O. S. Montojo —Nombra 2.° Comte. de la provincia de
Menorca ah T. de N . D. J. Riera. - Idem Vocal de la Junta Central
de Fondos económicos de buques y arsenales al T. de N D. F.
Arias Safgado. - Promueve á sus empleos inmediatos al Cr. de N.
D. E. Urdan:lleta y al de fragata D V. González —Dispone se manifieste el objeto de la comisión conferida por el Cap. Gral de Fe
rrol á un Mécl. Mayor y un primer Méd.—Concede la situación de
supernumerario al Méd. 2.° D. E. Gutiérrez . —Idem dos meses de
licencia por enfermo al Méd. 2.° D. J. Casáres.—Idem la situación
de supernumerario al 2 ° Capellán D. H. Peracho.--ldem al primerFarmacéutico D P. Corrotto, el sueldo de Mayor. —Asciende á losGuardalmacenes D, J. A Paadin y 1) .P López . —Confiriendo des
tino á dos Guardalmacenes. —Concede sueldo de 2500 pesetas al Piloto graduado T. de N. 1) D. Laguna.—Asciende á Contram, ma
yores de 1.a ,y 2.a clase á D.J . ílisina yD.P López.—Retiro delprimer Contram . graduado Alf de N D. J. Pita .—Idem del id.
I. D. L. Mariño .—Idem idem del idem D. M. Fernández. — As
ciende á 2.° Contram . al 3.° D Serántes.—Retiro del servicio del
2.° Contram. D. M. Grela.—Idem del 2.° idem graduado Alf. deN D. P. Díaz. —Hm id. id. D. P. Ruiz —Idem id. id. D. J.Diaz.—Idem id. mayor de 2.• D. A... Dieguez .—Dispone se lleve
con todo rigor, en el personal de segundos Condestables graduados
de oficial, el embarco para cumplir condiciones —Concede continuar
en situhción de excedencia voluntaria al 2.° Cond . D. L López, y
dispone sea sometido á reconocimiento facultativo — Destino al Mu
seo Ictiológico de este Ministerio al primer Prac D. B. Rodriguez.
Niega al primer Prac. D. P. Farragut dispensa de condiciones regla
mentarias para el ascenso. — Concede premio de constancia al Cabo
de mar de puerto de 2. M. Anyanet. —Idem idem J. Alvarez. —
Niega premio de constancia al idem J. Ledo.—Concede cruz de 2.•
clase del M. n. á D. T. González
IaterIaI
Concede créditos para pago d..?, municiones á la casa Vikers Som Maxim.
— Dispone se remita á informe del Comte. Gral. de la Ese. de Inst.
proyecto de Reglamento de dimensiones de banderas del Maestro del
Arsenal de Cartagena D. F Rodriguez. Dispone que el Ing.° en
cargado de la construcción del crucero Reina Regente sea el que ha
ga la modificación en las quillas de balance de dicho buque.—Dispo
ne se adquiera el complemento de herramientas mecánicas para los
Arsenales.
Intendencia.
Dispone se consigne en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
la suma de 122 .289,56 ptas. para pago de los gánguiles y resto delRemolcador construido en el Arsenal civil de Barcelona .—Disponela rescisión del contrato de obras y usufructo de las Encañizadas del
Mar Menor. — Aprneba gastos de conducción de caudales.—Dispone
se abonen diferencias de indemnización al Comte. Gral. de la Divi
sión Naval. —Confiiiendo comisión al Of. de Arch. D. L. López.—Concede diferencias de sueldo al Delineador D. N. Pifteiro.
Circulares y disposiciones.
Relación de personal excedente del Cuerpo Eclesiástico. — Dispone que elCap. Gral. de Cádiz ordene la incorporación al servicio activo de los
terceros Cont. en situación de excedencia voluntaria, necesarios paralas atenciones del servicio y que resuelva la petición del de dicha cla
se L . Minguez para navegar en buques mercantes. Abono de tiem
po por la campaña de Filipinas al tercer Cont . F Mosquera.—Niega al arrendatario de la almadraba «Lances de Tarifa,» variar
el calamento de retorno del pesquero .—Baja en la Comp de Orde
nanzas y alta en el segundo y tercer Regto. de los soldados V. Prieto






Excmo. Sr.: En atenciónlos servicios encomen
dados al
8. M. el Rey (q. D. -g.) se ha servido disponer sea
considerado como buque mayor 4e guarda costas enlas provincias marítimas de Cádiz y Algeciras, don
de los presta y su Comandante el Jefe de dicho ser
vicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 24 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)de la carta oficial del Capitán General del Departamento de Cartagena, número 1959) de 2 del actual, enla que traslada comunicación del Comandante del
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cañonero Nueva España, en la que consulta la aplica
ción que debe darse al depósito que la Compañía Ta -
bacalera ha hecho como importe de las presas hechas
por aquel resguardo en aguas de su jefatura de
guarda costas, y oido el parecer é informe de la Se
cretaria Militar de este Ministerio:
S. M. el Rey se ha servido disponer:
1°. Que el Comandante del Nueva España es
quien debe percibir el depósito existente en la caja de
la División-con arreglo á lo dispuesto en la Real or
den de 24 de Enero de 1901 y la de 5 de Septiembre
último, y de igual manera en los dem.a.s casos de la
misma índole, interín no se modifique la citada Sobe
rana disposición
20. Que por la Secretaria Militar se hagan los es
tudios necesarios para modificar el Reglamento de
distribución de presas del resguardo marítimo, inser
to en la Colección de 1°. de Enero de 1885, en armo
nia con la manera como se afectua hoy el servicio de
la Arrendataria y relación de sus empleados con las
Autoridades de Marina.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde áV.E.
muchos años. Madrid 24 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. .
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real
orden de 16 del actual, dice á este Ministerio lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Encargado de Negocios de Por
tugal dice á este Ministerio, con fecha 12 del corriente
lo que sigue.—Me encarga mi Gobierno comunique al
de S. M. a que la fortaleza de Benguella no puede
corresponder á las salvas de los buques de guerra
que entrasen en dicho puerto.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y demas fines —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.




CUERPO GENERAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
propuesta de la Dirección de la Marina "'mercante, ha
tenido á bien nombrar Presidente de la Junta que es
tudia la reglamentación y explotación de criaderos
de esponja, nombrada por Real orden de 12 de Fe
brero último (BoLETIN OFICIAL núm. 23), al Capitán
de Navío D. José Padriñán y San Pedro, en relevo
del que lo desempeñaba que cesa por ascenso.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 27 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
• Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director .de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
aprobar la comisión de justicia que desempeñaron en
San Fernando el 29 de Agosto, en la que invirtieron
un día, el Comandante, Segundo y Ayudante de la
provincia marítima de Cádiz, Capitán de Navío don
Leonardo Gómez, Teniente de Navío de La clase don
Manuel Pasquín y Teniente de Navío D. Wa:do Se
ris, de la que da cuenta el Capitán General del 1De
partamento, en carta oficial núm. 3,150, fecha 17 del
actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-401111*--
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de GuerrayMarina, por acuerdo de 17 del actual, dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Junio último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el Te
niente de Navío de primera clase, retirado, D. Ramón
Rodriguez Trujillo, en solicitud de mejora de retiro,
Pasado el expediente al Fiscal militar, en censura
de 9 del mes actual, expuso lo que sigue:—EI Fiscal
militar dice: Que hechas las debidas rectificaciones
en la hoja de servicios del interesado, resulta, que
contaba al causar baja en activo 30 años, 6 meses y
3 días de servicios efectivos y 2 años 6 meses y 3 días
de abono por las campañas de Cuba y Filipinas, for
mando un total de 33 años y 6 días hábiles para efec
tos de retiros.—En tal virtud procede que se le conce
da la mejora de retiro que solicita y se le asigne los
0,78 del sueldo de su empleo de Tenientede Navío de
primera clase ó sean trescientas veiticinco pesetas al
mes, que deberán satisfacérsele por la Tesoreria
de
la Dirección General de Clases Pasivas á partir de la
fecha de su baja en activo, previa la deducción de lo
percibido en virtud del menor señalamiento que ante
riormente se le hizo. Asi pudiera manifestarse al Sr.
Ministro de Marina.—P. I. El Teniente Fiscal—Fede
rico Madariaga. Conforme el Consejo en Salade
Va
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caciones con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo comunico asi á V. E, para la resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien conceder
al expresado Jefe la mejora de retiro en la forma
expresada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimientoyefectos .—Dios guarde á V. E.muchos años
—.Madrid 23 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á bien
declarar la antigüedad de 12 de Julio de 1894, en el
empleo de Tenientesde Navío de 1.* clase, á los Te -
Mentes de Navío que á continuación se expresan y
que ascendieron á:consecuencia de la Ley de movili
zación de las -escalas, fecha del día anterior; Lscala
activa: D. Miguel Goytia y Lila, D . Augusto Miranda
yGodoy, D. Ricardo de la Puente y Patrón, D. Sal
vador Moreno Eliza, D. Manuel Cubells y Serrano,
D. Federico Ibañez y Valera, D. Gabriel Antón é Ibo
león, D. Salvador Moreiló de Guerra, D. Manuel Gui
merá y Ros, D. Miguel Pérez Moreno, D. Francisco
Rapallo é Iglesias, D. Manuel Dueñas yRamirez, don
Juan Carlos Goytia y Lila, D. Angel Elduayen y Ma
the, D. Francisco Rocha y Pérez y D. Baldomero
Sanchez de León; Escala de reserva; D. Juan José
Ozamiz y Ostolaza, D. Arturo Marenco y Gualter,
D. Carlos Montojo y Alonso, D. Francisco Enseñat y
More!! y D. Miguel Ambulody y Patero.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien con,
ceder dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Galicia, al Teniente de Navío D. Saturnino
Montojo y Patero, debiéndosele contar desde el dia
15 del actual, fecha en que le fué anticipada por el
Comandante General de la División Naval de Ins
trucción á cuya Autoridad se aprueba esta determina
ción, ateniéndose durante el uso de ella el expresado
Oficial á lo prevenido en Real orden de 7 de Julio
de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del :Depai tamento de Ferroi.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Designado por el Sr. Ministro de la
Guerra, á petición de este Centro, el Teniente de Na
vío D. José Riera y Alemany para asistir como alum
no á las experiencias de las Escuela Central de Tiro
de Artillería en el Ejercito, cuando estas tengan lu
gar, y siendo por tanto forzoso que este Oficial sea
relevado en el cargo que ejerce de profesor en la Es
cuela de Aplicación en el curso actual, y teniendo en
cuenta que cuanto mas avanzado esté el mismo, más
perjudicial resultaria su relevo para la enseñanza:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
211. Comandante de la provincia marítima de Menorca
al expresado Oficial, el que deberá ser pasapartado
para su nuevo destino seguidamente, encargándose
de su clase, el Profesor suplente de la misma.
Es Itambien la Soberana voluntad de S. M. que
se anuncie la vacante de profesor que queda por este
motivo en el Lepanto, para que soliciten ocuparla los
Tenientes de Navío en condiciones para ello, que lo
deseen, y reduciéndose á un mes á contar de la fecha
de publicación de esta disposición, y en vista de la
urgencia del caso, el plazo de la admisión de solici
tudes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Vocal de la Junta central revisora de
fondos económicos de buques y arsenales, creada por
Real orden de 27 de Junio último, al Teniente de Na -
vío D. Felipe Arias Salgado y Menéndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 14 de Septiembre de 1904
JOSÉ FETI ÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
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CUEIIPO ADIIIVISTILLTIVO
Excmo. Sr.: Por fallecimiento del Contador de
navío de 1.* clase D Fernando Vivar y Gobantes:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover á
sus empleos inmediatos, al Contador de Navio Don
Eduardo Urdapilleta y Carballeda y al Contador de
Fragata D Victoriano González y Sánchez, con anti
güedad de 16 del actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 23 de Septiembre de 1904.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CITEI1PO DE WIDAD
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Capitán Gene
ral de Ferrol, de 3 del corriente mes, rogando se de
clare indemnizable la comisión en Malpica para un
Médico Mayor y un primero:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—ha tenido á bien
disponer que para declarar indemnizable la comisión
conferida al Jefe y Oficial á que se refiere el telegra
ma, es indispensable se manifieste el fin, origen, ter
minación y duración de la misma, para conocer si
está dentro de las ,prescripciones del Reglamento y
en caso contrario hacer la declaración con carácter
especial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V .E. muchos arios.
--Madrid '26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspéctor General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Iw
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 3.143, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursan-,
do instancia del 2 ° Médico D. Emilio Gutierrez y Pa
¡lardó, en súplica de la situación de supernumerario
para España y el extranjero:
S. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente la situación de supernumera
rio solicitada.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de Septiembre de 1904. JOSÉ 141ERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.b13, del
Capitán General de Ferrol, cursando instancia del
2.° Médico D. Javier Casares y Bescausa, en súplica
de cuatro meses de licencia por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuIrdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
concederle dos meses de la licencia solicitada, y apro
bar el anticipo de su uso que le fué concedido por la
superior Autoridad de aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 26 de Septiembre de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro],
Sr Intendente General de Marina.
num ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D . g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de supernumerario, al
2.° Capellán del CuerpoEclesiástico de la Armada D.
Hermenegildo Peracho y Sanz, que se hallaba actual
mente excedente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Pro-Vicario General Castrense 6 Intendente
General de Marina.
FAIIMACEUTICOS
Excmo. Sr.: Propuesto por esa Inspección General
para el goce del sueldo de Farmacéutico Mayor al
1.° D. Pascual Corrotto y 011ero, con arreglo á lo
prevenido en el punto 4.0 de la organización de 8U
Cuerpo, aprobada por Real orden de 26 de Julio
de 1895;
5. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—ha tenido
á bien
conceder al expresado primer Farmacéutico, el sud'
do deMayor, desde la revista de 1
° de Agosto próximo
pasado, por haber cumplido en 10 de Julio 12 años de
clase, debiendo desde la misma revista cesar en
el
percibo de la gratificación de efectividad por diez
años, ya que el goce de dicho sueldo excluye el per
cibo de esta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ F ÁERR_NDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendent6 General de Marina.
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GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo de Guardalmacenes por falle
cimiento del de 1.8 clase D. Benito Cañas y Bulpes;
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia General, ha tenido á bien pro
mover á sus inmediatos empleos á los Guardal
macenes de 2.8 y 3.3 clase D. Juan Adriano Paadin y
Carballido y D. Pablo López Cánovas, respecti va
mente, que ocupan el número 1 en sus escalafones;
debiendo contárseles la antigüedad en los nuevos em
pleos desde 24 de Septiembre del corriente año.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
412tx.-
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien nombrar para el destino de Guardalma •
cén de I.° clase que existe vacante en el Departamen
to de Cádiz,'porfallecimiento de D. Benito Cañas, que
lo desempeñaba, al de igual clase D. Juan Adrian°
Paadin y Carballido que en. la actualidad presta sus
servicios en el Departamento de Ferrol; y para ocu
par el que éste último deja vacante, al guardalmacén
de 2.° D. Pablo López Cánovas que se halla destina
do en el Departamento de Cartagena.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos aDos. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cáctz, Ferrol y Cartagena.
411>
PILOTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el Piloto, Teniente de Navío gradua
do, en situación de reemplazo, D.DaríoLaguna y Da
pena, ha tenido á bien concederle el abono de 2.500
pesetas anuales correspondiente á la graduación de
Teniente de Navío que posee, desde el 21 de Junio de
)900, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias al efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos. —Dios guarde á Y.E. muchosaños.—Ma
drid 27 de Septiemdre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la Escala activa del Cuerpo de Contra
maestres, por retiro del servicio del Mayor de 1.8
clase D. Andrés Fernández Alonso:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos, con antigüedad de 20 del
actual, al Mayor de 2.8 y 1.° respectivamente, D. Juan
Alsina Tarrasa yO. Pedro López Antelo, primeros
en sus clases y aptos para el ascenso; no cubriéndose
la vacante que resulta en esta última clase, por co
rresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro del
cumplimiento de lo que se dispone.—Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 27 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
yMarina, de 17 del actual, recaida en el expediente de
retiro del servicio por cumplido de edad reglamenta
ria, del primer Contramaestre de laArmada, gradua
do de Alférez de Navío, D. José Pita Castrillón, ha te
nido á bien concederle el pase á dicha situación pasi
va, señalándole el haber de doscientas veinticinco pese
tas al mes, que le serán abonadas por la Delegaciónde Hacienda de la provincia de la Coruña, á partir
de la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conGci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
del cumplimiento de la presente disposición.—Dios
guarde á V.E. muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) conla acordada del Consejo Supremo de Guerra yMarina, de 19 del actual, recaída en el expediente de
retiro del servicio por cumplido de edad reglamenta
ria, del primer Contramaestre de la Armada, Alférezde Navío graduado, D. Luis Mariño Dieste:
S. M. ha tenido á bien concederle el pase á dichasituación con el haber mensual de doscientas veint
co pesetas que habrán de abonársele por la Delegación de Hacienda de la Coruña,á partir de su baja enactivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
del cumplimiento de la presente disposición.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Sep
tiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
--■111■.4111■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),—de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de .15 del actual, ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio por cumplido de edad re -
glamentaria, al primer Contramaestre de la Armada
D. Manuel Fernandez Salgado, señalándole el haber
pasivo de doscientas veiwticinco pesetas mensuales que
le serán abonadas por la Delegación de Hacienda
de la Provincia de Coruña, desde.la fecha de su baja
en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos y efectos oportunos, debiendo darse cuenta á este
Centro del cumplimiento de la presente disposición.
Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 27 de
Septiembre de 1904
JOSÉ FEHRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. lntedente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivás.
--■0111.4i
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la Escala activa del Cuerpo de Contramaestres de
la Armada;
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promo
ver al empleo de 2.° con antigüedad de 15 del actual
al 3.° Domingo Serantes Cancela, que es el primero
en su clase y reune las condicienes al efecto reque
ridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
del cumplimiento de la presente disposición.—Dios
guarde áV. E. muchos años. Madrid 27 de Septiem
bre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 15 del ac
tual, recaída en el expediente de retiro del servicio
por cumplido de edad reglamentaria, del segundo
1
1
Contramaestre de la Armada, Alférez de Navío graduado D. Martín Grela Castelo.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle el pase á dicha situación paisiva con el haber
mensual de ciento cuarenta y seis pesetas veinticinco
céntimos, que le serán abonadas por la Delegación de
Hacienda de la provincia de la Coruña, desde la fe
cha de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, debiendo darse cuenta á este
Centro de la baja 'del interesado.—Digs guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departam ento de Ferro],
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 17 del actual, ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio al segundo Contramaestre de la
Armada, Alférez de Navío graduado D. Pedro Díaz,
señalándole el haber pasivo de ciento treintay cinco pe
setas mensuales que le serán abonadas por la Delega
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde
la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, debiedo darse cuenta á este Centro del
cumplimiento de la presente disposición.—Dios guar
de á V. E. muchos años—Madrid 27 de Septiembre
de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferio!.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa.
sivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad cGn la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 19 del actual,Lrecaida en el expediente
de retiro del servicio, por cumplido de edad regla
mentaria, del segundo Contramaestre de la Armada,
Alférez de Navío graduado, D. Pedro Ruiz Portal, ha
tenido á bien concederle el pase á dicha situación pa
siva, señalándole el haber mensual de ciento sesenta y
-ocho pesetas setenta y cinco céntimos, que percibirá por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cónoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
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del cumplimiento de la presente disposición. Dios




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Calses Pa
sivas.
--411•1101--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 14 del actual, ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio al segundo Contramaestre kra
duado de Alférez de Navío, D. Juan Díaz Lopez con
el haber pasivo de ciento cincuenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes, que percibirá por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, á partir de su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro de la baja del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Onitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q D. g.), de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra yMarina, de 14 del actual, ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio al Contramaestre Mayor
de segunda clase D. Andrés Dieguez Martínez con el
haber pasivo de docientas setenta pesetas al mes que
percibirá por la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Coruña, á partir de su baja en activo; care
ciendo de derecho al aumento de los diez céntimos
Ó sea el sueldo íntegro para que sele propuso, por
otorgar solamente este beneficio el artículo cuarto
de la vigente Ley de retiros á los Jefes y Oficiales del
Ejército y Armada con empleos efectivos y no á los
graduados de Oficial ni á los Cuerpos Auxiliares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas«
CUERPO DE CONDESTABLES
Exemo . Sr.: Como resultado de lo dispuesto en
el punto primero de la Real órden de 2 de Julio últi
mo (B. 0. núm. 77, página 782) reservando á los se
gundos Condestables con graduacíón de Oficial para
cumplir sus codieiones de embarco, únicamente los
destinos de cargo en los buques que solo llevan un
segundo Condestable, quedando por tanto muy dis
minuido el número y ocasión de dichos destinos con
relación al personal mencionado, y como por otra
parte el artículo 214 del Reglamento de Condestables
concede derecho á les Comandantes de los buques
para elegir los Condestables de cargo, pudiendo re
sultar que recaigan en corto y determinado número
de ellos, impidiendo á los restantes el turno de estos
destinos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha set vido disponer que,
sin desatender lo dispuesto en el mencionado artí
culo 214 y menos aun la Real orden de 29 de Julio
próximo pasado (B. O. núm. 87 página 906), las pro
puestas que formulen los Jefes de las Secciones, para
desembarcar al personal cumplido en sus condicio
nes de embarco, aunque desempeñen cargo y hayan
sido elegidos, se lleven á efecto con todo rigor y sin
ningun género de dilación con el fin de que puedan
relevarse por el personal falto de ellas, y solo por el
tiempo necesario para cumplirlas que deberá ser
expresado al tiempo de embarcar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muhos
años, Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNniz.
Sr. Inspector General de Artilleria de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta del CapitánGeneral del
D epartamento de Ferrol, núm 2.562, de 14 de Sep
tiembre actual, con la que cursa instancia documenta
da del 2.°Condestable D. LuisLopez Zuazua, en súpli
ca de que se le conceda continuar en la situación de
excedencia voluntaria para atender debidamente á su
muy quebrantada salud:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente y disponer se ma
nifieste á la mencionada superior Autoridad del De
partamento, ordene se someta mensualmente á dicho
Condestable á un reconocimiento facultativo para
que si en los seis, que marca la Real orden do 20 de
Julio de 1897 resultara inhabil para el servicio de
mar, se le proponga para pasar á la situación que pre
fija el artículo 209 del Reglamento de su Cuerpo, (5
si fuese declarado totalmente inutil, se curse al Con -
sejo Supremo el respectivo expediente de retiro, dan
do cuenta, en ambos casos, á este Centro de la ejecu
ción de lo anteriormente dispuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid927 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
=UPO DE PBACTICANTES
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de:Sanidad
ha tenido á bien disponer, que el destino de Practi
cante del Museo Ictiológico de este Ministerio, sea
desempeñado por un primer Practicante nombrando
para el mismo al primer Practicante de la Armada,
l). Buenaventura Rodríguez y Blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta- oficial núm.
1627, delCapitán General de Cartagena, en la que cur
sa instancia del primer Practicante D. PedroFarragut
y Campos, en súplica de que se le dispensen las con -
diciones reglamentarias para el ascenso al empleo su -
perior,por las razones qne expone, y ser el núm. uno
en su escala.—Vistos el informe de la Inspección Ge
neral de Sanidad y consulta elevada por la misma res
pecto á los destinos que deben ocupar, el recurrente
número 1 en su escala, y los que ocupan el 2 y 3 de
la misma, en virtud de que por los retiros concedidos
con arreglo á la Ley de presupuestos vigentes, en la
actualidad no hay personal de la clase de Sub-ayudan
tes para los destinos de las enfermerias de los Arse
nales:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo consul
tado por ese Centro—ha tenido á bien desestimar
la petición del recurrente y disponer que tanto él co
mo Saavedra y Dekler que le siguen en la Escala de
su empleo, ocupando los números 2 y 3, sino están
embarcados sean propuestos desde luego para efec
tuado con preferencia álos demás de su clase, para que
puedan cumplir las condiciones reglamentarias para
el ascenso y no se les irrogue perjuicio, ya que ha
biendo vacantes del empleo inmediato superior pue
dan cubrirlas al tener cumplidas veinticuatro revistas
en su actual empleo y las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CABOS DE MA3 DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 12 del ac
tual, recaída en el expediente de premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de 2.« clase, Mariano
Anyanet Medina:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el de tres pesetas setenta y cinco céntimos mensua
les, que percibirá desde 1
° de Abril de 1903, en que
tenía cumplidas las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformán
dose con la acordada de ese Alto Cuerpo, de 12 del
actual, recaída en el expediente de premio de cons
tancia del cabo de mar de puerto de 2.« clase José
Alvarez Ramos, ha tenido á bien concederle el de
7'50 pesetas al mes, que le será abonado desde el 1.°
de Enero del ario último, en que cumplió los 18 arios
de servicio, sin nota desfavorable que al efecto se re
quiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General Marina.
4~1111•••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el dictámen de esa Alta 'Corporación, de 12 del
actual, recaída en el expediente de premio de cons
tancia del cabo de mar de puerto de 2. clase José
Ledo Anca, ha tenido á bien desestimar su recurso
por no tener los años de servicios efectivos que
al
efecto se requieren, contados desde los 19 de edad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al Secretario de la Legación de
España en la República Argentina D. Juan González
de Mazar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
1111111111111111"."».."."..,~.1.~
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédifo de 15.465'80 pesetas con cargo
al capítulo 7 artículo único concepto «Adquisición de
municiones», para satisfacer á los Sres. Vickers Som
Niaxim, el segundo y último plazo de su contrato, ce
lebrado en 14 de Junio último, para el suministro de
municiones para las atenciones de los buques de gue
rra. Es también la voluntad de S. M. que la referida
cantidad ha de situarse á disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, á los fines correspon
dientes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Septiembre de 1904.
.JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Intendente General de Marina.
8r. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Fxcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2,088, de 16 del corriente, á la que acompaña
proyecto de reglamento de dimensiones de las insig
das, banderas y gallardetes para los buques de la
Armada, formulado por el primer Maestro del taller
de velas de aquél Arsenal, D. Francisco Rodríguez,8. M, el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Dirección—ha tenido á bien disponer se some
ta dicho proyecto á informe del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción.
De Real rden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Ferrol, número 2.279;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
manifieste á dicha Autoridad que no disponiéndose en
este Ministerio del trazado de las quillas de balance
del crucero Reina Regente, que fué hecho por el Arse
nal de dicho Departamento, no es posible indicar co
mo convendría modificarlo, y que á quien correspon
de fijar la modificación que en él hay que introducir
es al Ingeniero encargado de la construcción del bu
que con la aprobación del Comandante de Ingenieros;
y que en último caso no habría inconveniente en de
jar interrumpidas dichas quillas de balance en la ex
tensión necesaria para dejar libre la rejilla de la vál
vula de aspiración de la circulación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 59, de
18 de Julio, del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, en la que manifiesta haberse terminado por la
Comisión que fué á Berlin, el contrato con la casa
Ludw Loewey C.' para el suministro de las herra
mientas mecánicas con destino á los tres Arsenales
que dispuso la Real orden de 14 de Junio pasado, re
mitiendo además dos relaciones de útiles y acceso
rios de las mismas que considera conveniente adqui
rir como complemento de las ya contratadas:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo, la Intendencia Ge
neral y la Inspección General de Ingenieros—se ha
servido resolver: Que se adquiera el complemento
de herramientas que se citan como de la mayor con
veniencia y aún de necesidad, procediéndose con to
da urgencia por la Inspección General de Ingenieros
á la tramitación del nuevo expediente: Y que la sa
lida del capataz de Berlín para Ferrol, de que trata
la cláusula quinta del contrato, no tenga efecto hasta
que reciba aviso del Presidente de la Comisión de
Marina en Europa, á cuyo Jefe se lo notificará el.Ca
pitán General de Ferrol con la debida oportunidad,
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al encontrarse ya listas las herramientas para fun
cionar.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y demás fines.. —Dios guarde á V. E. muchos
anos.—Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del:Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en Europa.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por don
Ramón Topete, Representante del Arsenal civil de
Barcelona, solicitando se reciban por la Marina los
cuatro gánguiles que formaban parte del tren de
limpia contratado con dicha Sociedad para el Arse
nal «Subic», en Noviembre de 1896; el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por la Dirección del
Material, Inspección General de Ingenieros y esa In -
tendencia General y considerando que los menciona
dos artefactos son necesarios en el Arsenal de Car
tagena; pero que para hacerse cargo de ellos es de
necesidad satisfacer lo que se adeuda por último
plazo del contrato de referencia en que se compren
día un resto del importe del Remolcador que tambien
figuraba en aquella obligación, ascendente todo á la
suma de 122.289 56 pesetas de las que 106.283'30
afectan á los gánguiles y 16 006'26 al Remolcador;
considerando que no existe crédito en el presupuesto
vigente á donde pueda imputarse este gasto, y con
siderando que si bien los primeros plazos fueron sa
tisfechos con caudal de Ultramar, puesto que á Ul
tramar era dedicado el servicio, no puede seguir afec
tando á aquella atención por cuanto va á ser utiliza
do este, en y por el presupuesto de la Península;
S. M. ha tenido á bien determinar que en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte se compren
da la expresada suma de 122.289'56 pesetas, que una
vez obtenida se aplicará al pago de los aludidos ser
vicios.
De Real orden lo expreso á V. E para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ blERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
A D . Ramón Topete.
Excmo Sr.: el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el clictámen de ese Centro é informes de la Inten
dencia General de Marina, ha tenido á bien declarar
rescindido el contrato de obras y usufructo de las
Encañizadas del Mar Menor, cuyo expediente de res
cisión cursó á este Centro para su aprobación el In
tendente del Departamento de Cartagena, con oficio
de •6 de Marzo del ario último.
De Real orden lo expreso áV. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERFtÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
•lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien aprobar el gasto de 36'65 pesetas originado en
la conducción por ferrocarril, á ésta Corte, de la mo
neda borrosa que existía en la Comisión liquidadora
de Cuba, el cual deberá ser satisfecho con cargo al
capítulo 4.° artículo 1.°, concepto «Gastos diversos)
del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
SUELDOS, MERES GBILTITIOACIONE3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por V. E. ha tenido á bien disponer que
el aumento de indemnización que ha correspondido
al Comandante General de la División Naval, durante
el tiempo que ha ejercido el mando se abone con
cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del Capi
tulo 6 Artículo único del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á \/ E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: En vista de ser urgente el arreglo
del Archivo de la Ordenación de pagos del Ministe
rio y de que por la índole del trabajo se requiere
para ello mas personal que el asignado á este servi
cio en la actualidad; el Rey (q. D. g.), de conformi.
dad Con lo informado por esa Intendencia General,
se ha servido disponer que el Oficial 4.° del Cuerpo
de Archiveros del Ministerio D. Luis López Castaños
pase en Comisión á prestar servicio en dicho Archi
vo, sin dejar de figurar en nómina en la situación
de
excedencia en que se encuentra; pero percibiendo el
complemento del sueldo con cargo al artículo V
del
capitulo 5.') del presupuesto vigente.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia promovida por el primer delineador Don
Norberto Pirieiro, en súplica de que se le abone el
sueldo que por su clase le corresponde:
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General y teniendo en cuenta que existe va
cante una de las diez plazas de primeros delineado
res que figuran en presupuesto, se ha servido dispo
ner que, aesde 1.° de Enero .del corriente año, se abo
ne al recurrente la diferencia de las 2.350 pesetas
que disfruta, á las 2.700 consignadas á los de su cla
se, en el Capítulo 17 Artículo 2.° del presupuesto vi
gente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 28 deSeptiembre de 1904.
JOSÉ FERFtÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-■-•••••-•••■•■••■•■•~1~1~11~1~*111111.111~~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del Personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que se halla excedente en esta fecho.
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUTARIOS
Don Esteban Porquera y Orga.
Hermenegildo Peracho y Sanz.
Alberto Pallás y Montseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
Don Antonio Blanco Cardona.
Juan Lecea y Escalzo.
» Angel Barrio y García.
José Santiago Rodriguez
1 Juan Guinea y Olano.
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
--•-•~111»~110""--
Excmo. Sr. : En vista de la falta de terceros Con
tramaestre que esiste en ese Departamento, según
manifiesta V. E. en su carta oficial número 3 137 de
16 del corriente, de orden del Sr. Ministro dispondrá
y. E. que del personal de dicho empleo que se halle
en situación de excedencia voluntaria, .vayan incorpo
rándose á activo los individuos necesarios para cu
brir las atenciones del servicio.
Esta incorporación se efectuará por órden de an
tigüedad en la expresada situación de excedencia
y deberá V. E. dar cuenta á este Ministerio de las
fechas en que los individuos verifiquen su presenta -
ción.
De la propia órden del Sr. Ministro expreso á V. E.
que respecto á la prórroga de licencia para navegar
en buques mercantes que el tercer Contramaestre
Luciano Miguez solicita, puede V. E. resolver lo que
juzgue procKlente, ateniéndose á lo prevenido en la
Real orden de 10 de Julio de 1901 (B. O. n.° 79)— Dios




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del tercer Contramaestre, Francisco Mosquera Gó -
mez, solicitando se anote en éu libreta el abono de
servicios á que tiene derecho por la campaña de Fili
pinas, de orden del Sr. Ministro de Marina, participo
á V. E. haberse accedido á. los deseos del recurrente,
debiendo por tanto consignarse en dicho documento
y en su hoja de servicios el abono de nueve meses y
catorce días que le corresponde como comprendido
en el Real Decreto de 1.° de Septiembre de 1897 y
Real orden de 13 de Enero de 1900 (C. L. números
156 y 8.)
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 22
de septiembre de 1904.
El Directoi del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente incoado á
instancia de D. José Caballero Romeu, arrendatario
de la almadraba denominada «Lances de Tarifa», en
solicitud de que se le autorice el cambio de enfilacio
nes de dicho pesquero para la época de la pesca de
retorno, y teniendo en cuenta que la concesión que
se pide implicaría modifición del contrato, perjudi
cándose además á la navegación:
S. M-.el Rey (q D. g.) ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia.
De orden del Sr. Ministro de Marina, lo digo á
V. E. para_su conocimiento y fines correspondientes.
—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 22 de
Septiembre de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
Jose de la Puente.
Excmo. Sr . Capitán General del Departamento de
Cádiz.
--4111~——
Excmo. 'Sr.: Como consecuencia de carta oficial
número 603, de 15 del actual, del Capitán de laCompa•
ñía de Ordenanzas en ésta Corte, manifestando no
reunen las condiciones necesarias para prestar el
servicio especial de dicha unidad, los soldados de In -
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Salmerón Fernández, de órden del Sr. Ministro del
Ramo, vengo en disponer causen baja en la citada
Compañía y altas en el segundo y tercer Regimiento
respectivamente, de donde proceden y para donde
deberán ser pasaportados.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. á los
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años . —Madrid 23 de Septiembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Exorno Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su carta ofi.cial número
3 138, de 18 del mes actual, promovida por el Sar
gento 2.° de Infantería de Marina, Juan Benitez Her
nández, solicitando seis meses de licencia sin sueldo
para Villamartin (Cádiz), de acuerdo con lo infor
mado por el Negociado 2.° de esta Inspección, de or
den del Sr. Ministro deMarina, vengo en acceder á lo
solicitado por el recurrente, el cual será advertido de
que el tiempo que use de dicha licencia no le será
computable para los efectos de reenganche y que de
berá cumplimentar la Real orden de 30 de Septiem
bre de 1903 (B O. núm. 113, página 927), asi comi
los Jefes respectivos dar cuenta á este Centro de 1
techa en que empiece á usar aquella.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 23 d
Septiembre de 1904.
El InspectorGeneral de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento d
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
— -411111»—
Excmo. Sr : Para cubrir vacante que existe en1
Compañía de Ordenanzas de Infantería de Marina e
ésta Córte, de órden del Sr. Ministro del Ramo veng,
en destinar á dicha unidad al soldado del segund
batallón del tercer regimiento D. Federico Sala
Algarra, el cual deberá ser baja en su actual destin
por fin del mes actual y alta en la expresada Compa
ñía, pasaportándosele para esta Córte.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 23 c
Septiembre de 1904.
El Inspector General de Infanteria de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento c
Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicci¿
de Marina en esta Corte.
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